SISTEM INFORMASI PEMESANAN MEBEL JATI

DI UD.BUDI KLATEN by Handayani, Widyastuti - 013110033
KARYA TULIS 














 No. Mhs 	: 013110033
 NIRM 	: 010053114013110033
                                     Jurusan 	: MANAJEMEN INFORMATIKA
                                     Jenjang 	: DIPLOMA TIGA













Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Jenjang Diploma III 










Disusun Oleh : 
WIDYASTUTI HANDAYANI

No. Mhs  : 013110033
NIRM     :
Jurusan  : MANAJEMEN INFORMATIKA
Jenjang  : DIPLOMA TIGA


















Telah di uji dan disahkan tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

                             Pada Hari :      






     Ketua Jurusan                                                      Dosen Pembimbing
Manajemen Informatika

Budi Sunarko,S.T., M.T.                                    Cuk Subiyantoro,S.Kom., M.Kom.


